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Namık Kemal in Annesinin Mezarı Başında.
Arkadaşımız ALİ GUNDUZ'ün Hitabesi.
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Büyük vatan şairi Namık Kemal’ in doğum yıl dönümü münasebetile A f­
yon Halkevi mensuplarından ve Liseden muallim ve talebe bir kısım arkadaşlar 
21 - Birici Kânun - 9.42 Pazartesi Afyon Mevlevi camiinde metfun Namık Ke­
mal’in annesi Fatma Zehra hanımın kabrini ziyaret eylemişlerdir. Bu münasebetle 
Lise edebiyat muallimi Bay Ali Gündüz aşağıdaki güzel ve kısa hitabede bu­
lunmuştur. „
Aziz amıe:
Ne mutlu saııaki bu vatana Kemal gibi bir evlât verdin. Bu 
giiu seni ziyaret ederken huzurunda büyük oğlundan bahsetmek 
istiyoruz. Onu elbetteki bizden öğrenecek değilsin; fakat onun 
yaptıklarından bahsetmek senin aziz ruhuna gurur vereceği inin 
bizde bunları gurur duyarak bir kerre daha tekrarlamak istiyoruz.
Sekiz yaşında öksüz bıraktığın o yavrunun anlına Tanrı şun­
ları yazmıştı: Yirmi beşinde koçyiğit kesilecek, zıılma kafa tuta­
cak, zalimle hürriyet kavgası yapacak, mazluma yardımdan el 
çekırhyecek, ve birgüıı yeni edebiyatımızın anası, vatanın ve hür­
riyetin babası olacaktır.
Evet, oğlun .......  vatanın babası oldu; vatansa hepimizin anası
İm şekilde sen, yâlnız onun anası değil manen bizim de annemiz, 
bizim de ninemiz oluyorsun.
Oğlunu, o ebedî hürriyet kahramanını seviyoruz.
Kemendi can güdazı eserdir kahrolsa cellâdın 
Müreccahtır yine bin kerre zinciri esaretten
diyen oğlunu her zaman iyin sevecek ve her zaman için tebcil 
edeceğiz. Zulına karşı tutmanın ne kutsi bir borç ve ne eşsiz bir 
zevk olduğunu bize o anlattı.
Ne gam, pür ateşi hevlolsada kavgayı hürriyet 
Kaçarmı mert olan bir can için mevdanı gayretten
Gençler! Türlü türlü yaşayışlar vardır en güzeli hürriyet için 
yaşamaktır. Ve türlü türlü ölümler vardır en şereflisi hürriyet 
için ölmektir. İşte bu yol, kahramanın yoludur.
Tanrım,
Dileyiıniz şudur: Yurdun her kızı bir Zehra her çocuğu bir 
Kemal olsun.
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